






































松 本 珠 緒
典型的なイオン結晶であるアルカリハライドの固有発光は､一見複雑な物質依存
性 (母体結晶依存性)を示す｡各発光帯は､その始状態のスピン多重度を反映する寿
命によって,短寿命のq発光と長寿命のn発光の2種軌 こ分鞍されているが､q発光は
いくつかの母体系では観測されないし､7C発光の現われるエネルギー位置や寿命は母
体系によって様々である｡最近の研究の結果からq発光､n発光を含めて発光帯には
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